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“Alloh, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Maha Hidup, Yang terus 
menerus mengurus (makhluk-Nya)”. 
(QS. Ali Imran: 2) 
 
Ketika semua sudah digariskan olehNya, maka kita tinggal berusaha dan 
menunggu, karena semua sudah ada jalannya. 
(Olldeways) 
 
Dimanapun kita berada, dimanapun kita berdiri, setiap saat, setiap 
waktu, ciptakan selalu kebaikan disekitar kita, sekecil apapun itu, karena 

















Teriring rasa syukur kepada Allah SWT,   
penulis persembahkan karya sederhana 
ini untuk :  
☺    Ayah dan Ibu tercinta, terima kasih 
untuk waktu dan kasih sayang yang selalu 
mengalir tanpa syarat serta do’a yang selalu 
terucap dalam setiap kehidupan penulis. 
☺ Kakak tercinta, yang selalu membuat 
tertawa penulis dengan berbagai macam 
gurauan, terima kasih untuk semangat, 
bantuan, keriangan serta kasih sayang yang 
selalu hadir setiap saat. 
☺ Sahabat penulis, Sinta Ismaini dan Eny 
Rukmana Dewi yang telah mendukung satu 
sama lain, menemani penulis untuk 
bersama-sama menyelesaikan skripsi ini. 






ا نَمْحَّرلا ميِحَّرااِﷲ ِمــــــــــــــــــْسِب 
Assalamu’alaikum, Wr. Wb 
Tiada kata yang pantas terucap selain puji syukur kehadirat Allah SWT, 
yang telah memberikan kekuatan dan ketabahan yang sangat besar sehingga karya 
sederhana ini dapat terselesaikan. 
Bantuan dan dorongan beberapa pihak memacu semangat penulis untuk 
berusaha secara langsung atau tidak langsung dalam menyelesaikan penyusunan 
skripsi ini, oleh sebab itu dengan segenap cinta dan ketulusan hati, penulis 
mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  
1. Ayah dan Ibu tercinta, terima kasih untuk waktu dan kasih sayang yang 
selalu mengalir tanpa syarat serta do’a yang selalu terucap dalam setiap 
kehidupan penulis. 
2. Bapak Susatyo Yuwono, S.Psi, M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas 
Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi ijin 
penelitian kepada penulis. 
3. Bapak Drs. Soleh Amini, M.Si., selaku Pembimbing Utama yang disela 
kesibukannya masih menyisihkan waktu untuk memberikan petunjuk dan 




4. Bapak Drs. Mohammad Amir, M.Si dan Ibu Permata Ashfi Raihana, S.Psi. 
M.A., selaku Pembimbing Pendamping yang dengan kesabaran dan 
ketelitian telah banyak memberikan pengarahan dan petunjuk yang sangat 
berarti disela kesibukannya. 
5. Bapak Letkol Inf. Joko Maryanto S.P., selaku Komandan Batalyon Infanteri 
413/Bremoro serta Mayor Inf. Bambang Hermanto, selaku Wakil 
Komandan Batalyon Infanteri 413/Bremoro yang telah memberikan 
kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian. 
6. Bapak Lettu Inf. Alif Jibril M.H., selaku Pasipers serta anggota Batalyon 
Infanteri 413/Bremoro di Mojolaban, Sukoharjo yang telah menyediakan 
waktu dan tenaganya untuk  membantu penulis selama penelitian 
berlangsung. 
7. Bapak Mayor Inf. Efdal Nazra S.P., selaku Komandan Batalyon 
408/Suhbrastha yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk 
melakukan penelitian. 
8. Bapak Kapten Inf. Rusdi, selaku Pasipers serta anggota Batalyon Infanteri 
408/Suhbrastha di Sragen, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya 
untuk membantu penulis selama penelitian berlangsung. 
9. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu, serta para 
staf Tata Usaha yang membantu kelancaran skripsi penulis ini. 
10. Sahabat-sahabat penulis Olldeways, terima kasih untuk waktu yang selalu 
mengisi hari-hari penulis, selalu mengajarkan betapa luasnya kehidupan ini 
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dengan berbagai kondisi, dukungan yang selalu hadir, teguran yang tak 
pernah henti untuk jadi lebih baik, kekompakan, ketulusan, kebahagiaan, 
keharuan, everything.. love you so deep Oll. “ keep this friendship until we 
get older ” 
11. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, syukron 
jazakumullah khoiron katsiron. 
Semoga amal kebaikannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. 
Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun 
begitu, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu 
pengetahuan. 
Wassalamu’alaikum, Wr. Wb 
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Agresivitas adalah suatu tindakan penyerangan yang bersifat naluri untuk 
melukai orang lain secara sengaja yang ditujukan seseorang baik itu fisik ataupun 
mental yang bisa mengakibatkan permusuhan atau pertengkaran dan 
mengakibatkan seseorang terluka, cacat fisik dan juga kehilangan harta benda 
bahkan nyawa. Perilaku agresi dapat terjadi karena pengaruh lingkungan ataupun 
keluarga yang memberikan contoh kekerasan sehingga menjadi stimulus yang 
menjadi bentuk pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui 
apakah ada hubungan antara sikap terhadap sumpah prajurit dengan agresivitas, 
sehingga penulis mengajukan hipotesis “ada hubungan negatif antara sikap 
terhadap sumpah prajurit dengan agresivitas pada anggota TNI-AD”. Populasi 
dalam penelitian ini adalah anggota TNI-AD di Eks Karisidenan Surakarta 
Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro, Jawa Tengah, dengan sample 
penelitian mengambil 2 Batalyon Infanteri wilayah Surakarta sejumlah 80 
responden. Tehnik pengambilan sample menggunakan purposive non random 
sampling. Alat ukur yang digunakan untuk mengungkap variable-variable 
penelitian ada 2 macam, yaitu ; (1) Skala Sikap, dan (2) Skala Agresivitas. 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan korelasi non parametrik yaitu tau 
kendall. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh koefisien korelasi yang 
ditunjukkan oleh 𝜏 sebesar -0,787 ; p = 0,000 yang berarti ada hubungan negatif 
yang sangat signifikan antara sikap terhadap sumpah prajurit dengan agresivitas 
pada anggota TNI-AD. Semakin rendah sikap terhadap sumpah prajurit maka 
semakin tinggi agresivitas yang dilakukan anggota TNI-AD, dan sebaliknya 
semakin tinggi sikap terhadap sumpah prajurit maka semakin rendah agresivitas 
yang dilakukan anggota TNI-AD. Rerata empirik variable sikap sumpah prajurit 
sebesar 63,238 dengan rerata hipotetik sebesar 75. Jadi rerata empirik < rerata 
hipotetik, yang berarti pada umumnya subyek mempunyai sikap terhadap sumpah 
prajurit yang rendah, dimana berarti kebanyakan anggota melanggar sumpah 
prajurit walaupun sebagian kecil ada yang patuh terhadap sumpah prajurit. Rerata 
empirik variabel agresivitas yaitu sebesar 136, 225 dengan rerata hipotetik sebesar 
115. Jadi rerata empirik > rerata hipotetik, yang berarti pada umumnya subyek 
mempunyai agresivitas yang tinggi. Peranan sikap terhadap sumpah prajurit 
berpengaruh terhadap agresivitas pada anggota TNI-AD sebesar 61,9% yakni 
dilihat dari (𝑟2) sebesar 0,619. 
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